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ABSTRAK
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Dalam Muamalah terdapat transaksi sewa-menyewa dimana ada 
pemindahan manfaat barang dari pemilik kepada penyewa. Penelitian ini 
berangkat dari fenomena yang terjadi di lapangan, yakni sewa-menyewa lahan 
milik perhutani yang ada di wilayah dusun kasrepan desa demuk kecamatan 
pucanglaban tulungagung. Dalam hukum perdata transaksi sewa-menyewa ini 
sudah sesuai namun belum sepenuhnya hak dan kewajiban penyewa terpenuhi. 
Dalam hukum islam transaksi ini belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam 
syariat islam.
Fokus dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik sewa-menyewa 
lahan yang diperoleh dari hak garap lahan milik perhutani?. 2) bagaimana 
tinjauan hukum perdata dalam sewa-menyewa lahan yang diperoleh dari hak 
garap lahan milik perhutani?. 3) bagaimana tinjauan hukum islam dalam sewa-
menyewa lahan milik perhutani?. Yang bertujuan untuk 1) mengetahui 
bagaimana praktik sewa-menyewa lahan milik perhutani oleh warga dusun 
kasrepan. 2) bagaimana tinjauan hukum perdata dalam praktik sewa-menyewa 
dalam hal ini, dan 3) bagaimana tinjauan hukum islam dalam praktik ini.
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan 
metode penelitian hukum kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
peneliti adalah dengan Observasi, dokumentasi dan wawancara kemudian  
dianalisis dengan metode induktif sehingga dapat diambil kesimpulan yang 
bersifat khusus. Lalu dianalisis mengunakan hukum perdata dan hukum islam 
yang bertujuan apakah praktik ini sudah sesuai dengan hukum.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 1) praktik sewa-menyewa yang 
dilakukan oleh warga dusun kasrepan sudah memenuhi hukum namun lama –
kelamaan penyewa mulai lalai dengan tanggung jawabnya. 2) dalam hal ini dari 
kedua belah pihak melakukan wanprestasi. 3) dalam hukum islam ada beberapa 
yang belum terpenuhi dan hal tersebut belum sesuai dengan syariat islam, sebab 
hal tersebut dapat merugikan pihak lain. Sewa-menyewa ini seharusnya 
dilakukan perjanjian ulang dan dimusyawarahkan terlebih dahulu.
ABSTRACT
Muhamad Munawir Ma'rupi, NIM 17101153031, 2019. review of civil law 
and Islamic law concerning leases of land owned by Perhutani (case study in the 
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 In Muamalah is a lease transaction where there is a transfer of benefits 
from the owner to the tenant. This research departs from the phenomenon that 
occurs in the field, namely the lease-rent of the land owned by Perhutani in the 
village of Kasrepan hamlet in the subdistrict of Pucanglaban Tulungagung. In 
civil law, this lease transaction is appropriate, but the tenant's rights and 
obligations are not fully fulfilled. In Islamic law this transaction is not in 
accordance with the pillars and conditions in Islamic Shari'a.
The focus in this study is 1) what is the practice of leasing carried out by 
the residents of Kasrepan hamlet?. 2) what is the review of civil law in these 
leases? 3) what is the review of Islamic law in these leases?. which aims to 1) 
find out how the practice of leasing the land owned by Perhutani by the residents 
of  Kasrepan hamlet. 2) how is the review of civil law in this practice? 3) how is 
the review of  Islamic law in this practice.
This study uses field research, using qualitative legal research methods. 
The data collection technique used by researchers is by observation, 
documentation and interviews then analyzed by inductive methods so that 
specific conclusions can be drawn. Then analyzed using civil law and Islamic 
law which aims whether this practice is in accordance with the law.
The results of the study revealed that 1) the leasing practices carried out 
by the residents of the cashmere hamlet had fulfilled the law but for a long time - 
when the tenants began to neglect their responsibilities. 2) in this case both 
parties default. 3) in islamic law there are some that have not been fulfilled and 
this has not been in accordance with Islamic Shari'a, because it can harm other 
parties. So it would be nice if the leasing practice was discussed first.
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ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻪ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ. ﻳﻨﻄﻠﻖ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ، ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﻴﺮﻫﻮﺗﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ 
ﻛﺎﺳﺮﻳﺒﺎﻥ ﻫﺎﻣﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﻛﻨﻐﻼﺑﺎﻥ ﺗﻮﻟﻮﻧﺠﺎﺟﻮﻧﺞ. ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
، ﻟﻜﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ 1( ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺳﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﺎﺳﺒﺮﺍﻥ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ؟ 2( ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ 
ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﻴﺮﻫﻮﺗﺎﻧﻲ؟ 3( ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ؟ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ 
ﺇﻟﻰ 1( ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓﺮﻫﻮﺗﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﺎﺳﺒﺮﺍﻥ. 2( ﻛﻴﻔﻴﺔ 
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﻭ 3( ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ.
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ. ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﻤﻊ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻫﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺛﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻄﺮﻕ ﺣﺜﻲ 
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ. ﺛﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺗﻬﺪﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ 1( ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺳﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺸﻤﻴﺮ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ 
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ - ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ. 2( ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ 
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ. 3( ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، 
ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﺴﺒﻘًﺎ.
